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“...Los estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben estar  
facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de empleo...”
(Organización de las Naciones Unidas)
Muriel Clemenceau
Maximiliano R. Carrizo
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Introducción
RESUMEN
El tema que nosotros elegimos fue “Diseño, derechos humanos y salud mental. Desarrollo de 
emprendimientos de salida laboral basados en diseño y nuEVAs tecnologías para el Hospital J. T. 
Borda.” Estaba propuesto por la Cátedra. Nos interesaba el aporte de gestión de diseño que 
podíamos realizar desde nuestro lugar de alumnos para ayudar a una Institución de salud. Asimismo, 
también nos atraía participar de un proyecto con resultados reales a corto plazo. Teniendo como 
marco teórico los conceptos de “Empresa Social” más “Terapia Ocupacional” relEVAmos todos los 
aspectos concernientes al taller Ybytu. Para elegir el producto que haríamos investigamos los 
mercados en alza en el país y encontramos que el rubro de los juguetes representaba una gran 
oportunidad comercial para el taller. Investigando procesos y terminaciones de los materiales que 
disponibles en el taller descubrimos que el termoformado de la Goma EVA era un proceso de gran 
potencial para la creación de objetos y muy poco aprovechado. Nuestra propuesta sería un juego de 
bichos (basados en representaciones de insectos) con partes intercambiables. Investigamos 
empíricamente los métodos de moldeado por calor del Etil Vinilo Acetato, profundizando en las 
posibilidades formales y en las tecnologías posibles para este proceso con el objetivo de lograr un 
producto de buena calidad y alto valor agregado. Trabajamos también aspectos tanto del producto 
en sí como de su  producción en conjunto con terapistas ocupacionales. Finalmente transferimos al 
taller los elementos necesarios para la fabricación del producto. 
Palabras clave
Empresa Social
Juguete Didactico
Goma EVA termoformada
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Marco teórico
Básicamente nuestra problemática vinculaba el diseño con la empresa social y la terapia 
ocupacional. A continuación pasamos a definir estos últimos:
Empresa social
¿Qué es la Empresa Social?
Económicamente se distinguen 4 grandes sectores en el mercado. El 1er sector es el sector público, 
el 2do el sector privado, el 3er sector la Organización sin fines de lucro y el 4to sector es la empresa 
social.
De acuerdo con Julián Costabile, quien es el Director de la FIS (Fondo de Inversión Social) "La 
Empresa Social tiene como fin principal lograr un impacto social, teniendo la rentabilidad y estructura 
empresaria como medios antes que como un fin último”.
¿En que se diferencia una empresa social de una empresa Privada?
Según Christián Tiscornia “ mientras que en las primeras lo producido es sólo para sus accionistas, 
en las Empresas Sociales la riqueza generada es para la sociedad…”
¿En que se diferencia una empresa social de una ONG?
 Las empresas sociales básicamente son una evolución de las ONGs cuya diferencia con esta, de 
acuerdo a  Christián Tiscornia, “es la sustentabilidad económica. Una de las debilidades más 
importantes de las ONGs es la tendencia a depender de fondos externos… Las Empresas Sociales, 
en cambio, buscan generar sus propios ingresos para alcanzar sus fines… ” 
Terapia ocupacional
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La terapia ocupacional está definida por el COTEOC (Colegio de Terapeutas ocupacionales) como la 
“Profesión que se ocupa de la Promoción de la Salud y el Bienestar a través de la Ocupación. El 
principal objetivo de la Terapia Ocupacionales capacitar a las personas para participar en las 
Actividades de la Vida Diaria. Los Terapeutas logran este resultado mediante la habilitación de los 
individuos para realizar aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar, o mediante la 
modificación del entorno para que éste refuerce la participación.”
Esta disciplina en palabras de la Asociación Profesional Española de terapeutas ocupacionales 
“utiliza la actividad con propósito y el entorno para ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las 
destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el 
máximo de autonomía e integración.”
Leyes regulatorias
Leyes Regulatorias de la Salud Mental.
Ley de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires Nº 448
De acuerdo a la Ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 448)   “Se entiende por 
emprendimiento social dependiente del subsector estatal de Sistema de Salud Mental al dispositivo 
de estrategia comunitaria que tiene como fin la promoción de la salud y la integración sociolaboral de 
las personas utilizando como medio la producción, la capacitación en tarea y la comercialización de 
bienes y/o servicios.” Esto se logra de la mano de la Terapia Ocupacional cuyo objetivo principal 
consiste en capacitar a las personas para participar en las Actividades de la Vida Diaria. 
Ley Nacional Nº 26657
La clave del texto es que considera como elemento básico que el proceso de curación de un enfermo 
mental debe realizarse, preferentemente, fuera del ámbito de internación hospitalaria, reforzando la 
restitución o promoción de sus lazos sociales. Establece como principio rector la necesidad de evitar 
la internación de los pacientes en institutos neuropsiquiátricos.
Esta Ley deja ver un cambio de paradigma que deja de entender a las personas con discapacidad 
mental como objeto de asistencia para considerarlas sujetos de derecho.
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Problemática
Resumen
El servicio de Terapia Ocupacional del Hospital J.T. Borda, en el marco de un proceso progresivo de 
desmanicomialización junto con el Programa de Investigación RED (ia), proponía el desarrollo de 
emprendimientos de salida laboral. El “emprendimiento de salida laboral” es una unidad productiva 
mínima, sostenida por un microproducto, cuyo precio lo haga accesible a un mercado muy amplio, no 
atendido por otros emprendimientos, que pueda producirse en baja escala, en forma domiciliaria y 
abastecer una red de usuarios-consumidores. De forma paralela, se trabajará en conjunto con la 
iniciativa que llEVArá a cabo una “tienda virtual”, la cual funcionará como canal de venta de los 
productos resultantes de los emprendimientos. 
Proyecto UBANEX
El proyecto UBANEX vincula la Universidad de Buenos Aires con el taller Ybytu. Está enmarcado 
dentro del concepto de responsabilidad social universitaria y funciona de manera interdisciplinaria 
combinando equipos de trabajo de las carreras de Diseño Industrial, Terapia Ocupacional y 
Economía Social.
Su Objetivo
Expandir el dispositivo Ybytu a través de la creación e implementación de Emprendimientos de 
Salida para favorecer la reinserción de los usuarios del dispositivo contribuyendo a su integración 
social y económica.
Características de dichos emprendimientos:
-Exploración de nuEVAs tecnologías viables para la generación de pequeñas unidades 
productivas. Estas deberán tener
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• Viabilidad en baja escala
• Escasa inversión en herramientas
• Innovación en diseño
• Utilización de dispositivos para reducir la mano de obra de alta calidad artesanal
-Acerca de lo que se espera de los productos:
• Que logren una inserción al mercado por sí mismos
• Que tengan calidad y diseño
• Que puedan ser replicados por nuevos integrantes
HOSPITAL INTERDISCIPLINARIO PSICOASISTENCIAL 
JOSE TIBURCIO BORDA
El Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda es un hospital psiquiátrico de la 
Ciudad de Buenos Aires, que ha sido una de las principales instituciones dedicadas a la salud mental 
en la República Argentina, así como un importante centro de investigaciones en neurobiología, 
psicopatología y relaciones psiquismo-cerebro. 
Con un pico poblacional de casi 6000 internos a fines de la primera guerra mundial, hoy aloja 
alrededor de 700 y atiende ambulatoriamente alrededor de 3.000 pacientes por día con un equipo de 
aproximadamente 500 profesionales; desde 1931 cuenta con consultorios externos de psiquiatría y 
neurología a instancias de la Liga Argentina de Higiene Mental.
Hay varios emprendimientos en el hospital, algunos de los cuales se han hecho muy conocidos. 
Algunos de estos son:
• Molineros del Borda: Fabricación de Papel artesanal
• Radio La Colifata: Espacio de expresión libre para los internos.
• Embolsados: Confección de bolsas con papel reciclado
• Centro Cultural: Utilizan el arte como herramienta terapéutica
• Sabores: Emprendimiento gastronómico.
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• La Huella: Restauración de muebles.
• Luthería
• Ciclopapel:  Reciclado artesanal de papel. .
• Artesano : Artesanías en telar
• Ybytu: Artículos de librería, encuadernación.
YBYTU
¿Qué es?
YBYTU se inició en el año 1997 en el servicio de Terapia Ocupacional y fue pensado como una 
estrategia para personas en situación de vulnerabilidad psicosocial
Es una empresa social que aplica políticas de diseño, para brindar un apoyo y ofrecer capacitación y 
posibilidad de generar productos con valor agregado de diseño a las personas dentro del Borda
Según los propios usuarios los objetivos son: “reunirnos y generar productos, ideas, alegrías, 
momentos. Percibir dinero (por mínimo que sea) mientras nos recuperamos.”
Trabajaban allí alrededor de 12 personas de lunes a viernes en jornadas de 5 hs (de 10hs a 15hs)
Los usuarios del emprendimiento son internos actuales o en recuperación del
Hospital J. T. Borda así también como personas desocupadas del barrio.
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¿Qué hacen actualmente?
Producen principalmente objetos de librería: agendas, índices telefónicos, álbumes de fotos, porta 
CDS,cuadernos, maletines para congresos, carpetas, portarretratos, tarjetas, 
anotadores,señaladores, almanaques, packaging artesanal - y servicio de serigrafía sobre distintos 
materiales.
¿Con que herramental cuentan?
• cutter
• tijeras
• guillotina
• cizalla
• anilladora
• termoencuadernadora
• fotoduplicadora (b y n, 1 color)
• perforadora (para redondeo de esquinas de las hojas)
• perforadora/espiraladora
• puntilladora
• remachadora de pie
• elementos para serigrafía
• shablon
• tintas
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• PC
• impresora
• notebook
• cámara de fotos
¿Qué materiales teniamos disponibles para trabajar?
Los materiales con los que nos ofrecieron trabajar eran: Papel, Cartón, Fieltro y Goma EVA.
En cuanto a los papeles y cartones podían ser de cualquier  tipo, espiralados, cajas de cartón, 
bolsas, ganchos de metal, ojales, telas que permitan pegarse, cueros, serigrafías y estampas.
Habían también plásticos como el acetato, polipropileno utilizado para hacer carpetas. Cierres 
elásticos, con velcro. Hilos para decoración.
¿Cómo comercializan sus productos? 
Los productos son comercializados mediante el local ubicado en el hall del hospital.
Participan de diversas ferias artesanales donde se exhiben y venden los productos.
Ocasionalmente se realizaron trabajos a pedido, exclusivos para algún fin en particular.
Nuestras visitas al Taller
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Visitamos el taller Ybytu en dos oportunidades. Allí en el sector del hospital donde funciona el taller 
nos encontramos con una cálida recepción y tuvimos la oportunidad de hablar con los usuarios y 
conocerlos un poco. 
En el momento en que nosotros visitamos el taller habían alrededor de 10 personas, 2 de las cuales 
eran internos y los demás usuarios eran o pacientes ambulatorios. Los que estaban hacía más 
tiempo en el taller se acercaban al año, después la mayoría su antigüedad se podía calcular en 
meses o incluso en sólo semanas.
Les preguntamos si estaban abiertos a nuEVAs tecnologías y nos respondieron que sí. En cuanto a 
las tareas habían distintas maquinas utilizadas para la producción de objetos de librería y 
encuadernación por las cuales ellos iban rotando. En algunos casos algunos encontraban más 
placentero alguno de los procesos ya sea porque les salía bien o porque simplemente les gustaba 
hacer eso más que otra cosa. Vimos que ciertos usuarios por tener una destreza particular lograban 
muy buenos resultados en su tarea (por ejemplo, las texturas de las tapas de las agendas).
Preguntamos también acerca de las actividades que podían o no hacer, como por ejemplo si estaban 
limitados en el uso de elementos de corte, fuerza,  fuego, precisión, pegamentos o sustancias 
toxicas, etc.
Nos encontramos con que no había ninguna limitación en cuanto a las actividades.
Encontramos un ambiente de trabajo muy agradable también influenciado por el lugar mismo. Este 
sector destinado al taller está ubicado en una edificación relativamente nuEVA la cual está anexada 
a la edificación más antigua. En este lugar vimos un ambiente cálido con muy buena iluminación y 
con un aspecto cuidado.
En nuestra segunda visita les mostramos algunas de las pruebas y laminas de juguetes que 
estábamos realizando en ese momento y recibimos mucho entusiasmo por su parte, incluso una 
usuaria cuya profesión estaba relacionada a la nuestro nos sugirió algunas cosas para el diseño. 
Estado actual del conocimiento- Antecedentes
Una vez relevado el taller de Ybytu y todas sus características investigamos acerca de casos de 
empresas sociales similares. 
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En casos de similares características en cuanto a emprendimientos sociales relacionados con la 
salud mental en otros países de Latinoamerica los productos resultantes llegan a ser de carácter 
artesanal y sin un aporte notorio del diseño. 
Encontramos distintos antecedentes tanto nacionales como internacionales.
Casos
Caso 1: "Asociación En Camino Con Otro"
El Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García es la única Institución en el país con las 
características de atención integral de niños y adolescentes en cuanto a su salud neuropsíquica. Es 
tenido en cuenta por la Justicia de Menores de Ciudad de Buenos Aires, y todas las Provincias.
El Programa de integración Sociolaboral para Adolescentes es un dispositivo de salud mental que se 
propone brindar una alternativa para la inclusión social y la inserción laboral de adolescentes 
usuarios del sistema de salud mental (entre 15 y 21 años), desarrollando emprendimientos 
productivos basados en la filosofía de empresa social. Emprendimientos sociales de salud mental: 
fabricación de títeres artesanales, pintura artesanal de remeras, elaboración artesanal de churros, 
además de gerenciamiento de empresas sociales e informática.
Caso 2: Media Pila
Es una fundación sin fines de lucro que brinda capacitación textil a madres en situación de pobreza y 
genera micro talleres de corte, estampado y confección.
Para que los micro talleres puedan mejorar la calidad y aumentar la capacidad productiva Mediapila 
creo una marca de ropa solidaria, que es quien absorbe las deficiencias hasta que los mismos logran 
ser competitivos en el mercado.
Contexto:  Barrios carenciados (Buenos Aires y Rosario)
Objetivo:  Insertar en la sociedad a madres que por falta de un oficio viven en situación de indigencia.
Producto: Remeras para hombres, mujeres, niños y remeras corporativas.
Caso 3: Eloisa Cartonera
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Es un proyecto artístico, social y comunitario sin fines de lucro. Es una editorial en la cual se editan 
libros con tapas de cartón comprado a cartoneros en la vía pública, pintados a mano por chicos que 
dejan de ser cartoneros cuando trabajan en el proyecto. Se publica material inédito, border y de 
vanguardia, de Argentina, Chile, México, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Perú: es premisa editorial 
difundir a autores latinoamericanos. El proyecto pretende generar mano de obra genuina, sustentada 
en la venta de libros. No posee financiación de ningún otro tipo. 
Los propósitos de Eloisa Cartonera es integrar social y laboralmente a grupos que el sistema trata 
como a basura (una especie de reciclaje, por tanto, también humano) e incluso plantear con ese reto 
una serie de dudas y alternativas: Una empresa con conciencia social.
Cuadro comparativo
Conclusiones Análisis
Productos
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Encontramos que los productos que realizan actualmente resuelven la misma problemática-función. 
Constituyen una familia de productos en la que no varía demasiado las tipologías. Dentro del rubro al 
cual apuntan (librería), abarcan sólo un pequeño segmento.  
Producción
Observamos que la producción actual era casi en su totalidad de forma artesanal. Esto se traduce en 
mayor mano de obra empleada por producto, lo que genera un costo alto, extensos tiempos de 
producción, y por ende un precio mayor de lo que el mercado está dispuesto a pagar.
Comercialización
Analizamos que el nicho de mercado hacia el cual están apuntando los actuales productos (de 
librería y de encuadernación) es uno solo, con lo cual cierran sus puertas a otros posibles nichos. 
Los canales de comercialización son escasos. El único que se mantiene en el tiempo es el puesto 
dentro del Hospital, con lo cual la llegada del producto está condicionada a personas que, en un 
principio, no llegan al lugar con la intención de adquirir un producto. Los canales restantes sólo se 
llevan a cabo esporádicamente, lo cual genera un flujo inconstante de ventas. 
En este sentido, se está trabajando actualmente en el desarrollo de una página de venta online. 
Asimismo, pensamos que pueden existir otras formas de comercialización paralelas para garantizar 
la sustentación económica
Objetivos del proyecto
Concluímos que el  objetivo que tiene el proyecto de externalizar a sus usuarios parece estar muy 
lejano a la realidad actual. Creemos que esto se debe, en parte a que es una meta que se  planteó 
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muy recientemente, y por otro lado a que los actuales proyectos no permiten que el usuario pueda 
producir en su totalidad fuera del taller por requerir de herramental específico.  
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Estrategia de Diseño
Mercado elegido: Juguetes
¿Qué objetos podíamos hacer? Vimos distintos rubros e investigamos mercados con situaciones 
favorables actualmente. Desembarcamos en el rubro Juguetes:
Escuchamos que ya en algún momento había sonado en el taller la idea de hacer algo para niños. 
Investigamos datos actuales del mercado del rubro y nos encontramos con las siguientes 
estadísticas:
El 35% de los juguetes que se vendían en el país eran de origen nacional
El 30% de los juguetes comercializados pertenecían a la categoría Didacticos
El último día del niño habían subido las ventas de juguetes en un 14,1% con respecto al año pasado.
Además de ver que este mercado se encontraba en alza seguimos investigando y encontramos 2 
grandes ventajas que hacían de este rubro un campo con mucho potencial.
Situación socio-económica actual
Actualmente el estado Nacional está implementando fuertemente una política de sustitución de las 
importaciones con lo cual se restringen estas últimas y se beneficia la industria nacional
Días del año que representaban buenas oportunidades comerciales.
Hay varios días en el año en los que las ventas en este rubro tenían grandes aumentos, estos son el 
día del niño, el día del nieto, los cumpleaños, los reyes magos y navidad.
.
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Estrategia
Planteamos diseñar una familia de productos de facil llegada al mercado y simple producción,  
los usuarios/productores del taller Ybytu contarían con una herramienta eficaz para lograr su 
externalización y autosustentabilidad.
Nuestra estrategia de abordaje de la problemática estaría basada en la generación de 
productos para niños de producción simple y de baja escala. Esto sería a estar acompañado 
por herramientas de transferencia necesarias para su realización en el contexto actual del  
taller Ybytu. Estas incluyen el herramental y las guías/manuales con la información para su 
fabricación.
Serían contemplados también la estrategia de comercialización de los productos, lo que 
incluirá el diseño de packaging para su exhibición.
Hipótesis
Hipótesis Funcional 
• Familia de productos orientado al usuario niños y del tipo didáctico. 
• Productos que contemplen las distintas edades y, a raíz de eso, las distintas necesidades de 
cada etapa (aprendizaje, juego, etc)
• Productos competitivos para el mercado. 
• Productos de calidad.
• Productos seguros para el usuario (niño)
• Packaging de calidad
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Hipótesis Simbólica
• Calidad como valor diferenciador
• Producto atractivo al consumidor
• Producto inteligente/ingenioso
• Lectura de producto de calidad, sin hacer diferenciación ni comunicar las características de 
quienes lo han producido
Hipótesis Tecnológica
• Productos de producción simple,
• Baja escala de producción
• Tecnologías y procesos que no requieran conocimientos/habilidades específicas del 
usuario/productor (internos del hospital, pacientes ambulatorios, vecinos de la zona).
• Utilización de materiales ya disponibles en el proyecto: Goma EVA, cartón, fieltro, papel; solos 
o combinados.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Metodología del Proceso de Termoformado de Goma 
EVA
Enfoque metodológico de investigación. 
Los enfoques posibles que teníamos para encarar esta parte del proceso eran:
Investigación para el diseño
Enfoque teórico literario: Toda la información es extraída de fuentes bibliográficas y contrastada 
entre los diferentes autores.
Investigación a través del diseño 
Metodología mixta que combina investigación teórica con acciones prácticas en un ciclo de prueba – 
error. Las teorías no son comprobadas de forma independiente y luego aplicadas a la práctica sino 
que son corroboradas mediante la práctica y luego reelaboradas, en un proceso que evoluciona 
desde lo general a lo particular. Su principal enfoque es la realización de una investigación práctica 
(action research). Cuenta con tres etapas: búsqueda de materiales para la investigación (materia 
prima y antecedentes), desarrollo de trabajos (trabajo de campo) e investigación aplicada 
(corroboración de teorías).
Investigación por el diseño
Se considera la más compleja porque involucra la resolución de prototipos finales que aporten 
nuevos conocimientos a la disciplina. Es decir, los conocimientos adquiridos son presentados en 
forma visual además de escrita
De los 3 enfoques aquí plasmados se utilizó una combinación entre el 2do y el 3ro, siendo 
principalmente el 2do enfoque, la investigación a través del diseño, el principalmente presente en el 
trabajo.
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Metodología 
Relevamiento
Comenzamos investigando acerca de las posibilidades de los materiales disponibles en el taller de 
Ybytu. Realizamos pruebas con el material explorando sus posibilidades.
    
Encontramos que uno de los procesos posibles a la Goma EVA era el termoformado, algo que 
desconocíamos hasta ese entonces que fuese posible. Buscamos en internet como podía hacerse
Termoformado Casero
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Descubrimos que era posible realizar pruebas de termoformado de manera casera con sólo una 
plancha puesta en posición vertical y colocando un recorte de Goma EVA de poco espesor (entre 1 y 
2 mm) en la superficie caliente durante unos pocos segundos.
Primeras pruebas de termoformado
Nuestras primeras pruebas de termomoldeado fueron hechas con este método. Efectivamente eran 
unos pocos segundos para que la Goma EVA se ablandara y pudiese adquirir la forma de un molde.
  
Trabajo con propuesta elegida
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Estructura
Comenzamos trabajando con la idea de utilizar cartón troquelado para darle una estructura por 
encastre a los bichos y usar Goma EVA termoformada como la parte de la carcasa o “piel” de estos. 
Problemas: 
Era difícil vincular ambos materiales y lograr una terminación de producto de diseño industrial. 
El objeto apuntaba a ser un juguete y aprovechar la flexibilidad del Etil Vinil Acetato para que sea 
algo que se pueda apretar, al apretar lo que parecía un objeto blando el usuario se encontraba con la 
desagradable sorpresa de encontrar la dureza de la estructura de cartón en su interior.
Era difícil de lograr que la estructura contuviera un reducido número de troqueles al ser distintas las 
morfologías de los insectos.
Solución:
Pensamos que podríamos probar termoformar Goma EVA de mayor espesor para lograr la 
estructura del producto con la goma misma y con ello evitar tener que utilizar una estructura interior 
de cartón. Sólo sería necesario algún tipo de relleno de algún material blando.
Espesores
Los espesores de la Goma EVA se reducían aproximadamente a un 45% del espesor original. El 
material de 4mm de espesor reducía a aprox. 1.8mm, el de 2mm de espesor reducía a aprox. 
0,8mm. La reducción del espesor se relaciona directamente de tiempo que se le aplique calor de 
más a la goma una vez en que ya esté caliente y apta para termoformar. Un operario puede jugar 
con un margen de tiempo de unos segundos, mientras más tiempo se deje mayor será la reducción 
del espesor, llegando este a ser un 30% del original en algunos casos.  Lo importante era que no se 
llegue a quemar.
Tipos y calidades de Goma EVA
Compramos Goma EVA del mismo espesor en distintas librerías, estas eran manufacturadas por 
distintas fábricas. Al tener distintos orígenes de manufactura la consistencia variaba entre una y otra. 
Esto influía directamente en el termoformado. La Goma EVA que era más “esponjosa” estiraba más 
de la que no lo era. Esto le daba mejores características para el termoformado que la que era más 
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“dura” ya que copiaba mejor la forma. Decidimos que íbamos a trabajar sólo con la Goma EVA de 
Raber, que era la del proveedor de Ybytu. 
Molde y contramolde
Hicimos las formas de los insectos en polifan y luego hicimos moldes negativos en yeso. Los 
resultados eran buenos ya que el contramolde en yeso ayudaba a que la forma se definiera mejor. 
Problema: 
Al moldear con el polifan debido al calor y a la presión este se aplastaba y resistía a lo sumo 1 o 2 
usos como mucho, pero ya incluso con el 1er uso se aplastaba en algunas partes perdiéndose parte 
de su forma original. Mientras mayor era el espesor de la Goma EVA menos posibilidad había de que 
el polifan conservara su forma original.
Era un método muy artesanal de termoformado.
Solución:
En caso de decidir trabajar de esa manera sería necesario realizar los moldes y contramoldes en un 
material apto para su reutilización.
Pensamos en utilizar una termoformadora, con lo que se añadiría una operación de succión al 
método.
Termoformadora
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Buscamos antecedentes de termoformadoras caseras e industriales en internet. Encontramos 4 tipos 
de resoluciones de termoformadoras que nos eran posibles.
Las opciones eran 4: 
1. Termformado casero
2. Termoformado con succión con bastidor que se deslizara de arriba abajo
3. Termoformado con succión con bastidor con mecanismo de visagra
4. Termoformado con succión con resistencia que se corriese hacia atrás con guía.
Construcción
Construimos con una caja de MDF de 9mm de espesor cuyas dimensiones generales eran 25 x 30 
cm  y 10cm, una caja de vacío. La sellamos con cinta plástica y la agujereamos en la parte posterior 
para que por allí succione la manguera de una aspiradora de hogar. Utilizamos un bambú para que 
haga de vínculo entre la manguera de la aspiradora y la caja de vacío. En la parte superior hicimos 
algunas perforaciones con una mecha de 4mm de diam.
Para el calentamiento del material utilizamos una estufa vertical eléctrica de cuarzo de 1200 watts de 
potencia. Esta potencia era más que suficiente para que el material se caliente, se ablande y se 
torne apto para su moldeado en caliente.
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Consideraciones sobre el tamaño del bastidor y el uso inteligente del material.
Comenzamos construyendo un bastidor de alrededor de 26x17cm internos. Luego hicimos varios 
hasta alcanzar un tamaño acorde con el tamaño de las piezas al que estabamos apuntando. Es 
importante reducir al mínimo el desperdicio del material ya que de por sí este proceso conlleva 
grandes cantidades de recortes que quedan descartados.
  
  
Pensamos cual sería el mejor mecanismo para el bastidor, construimos un bastidor con visagra.
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Comenzamos a plantear que elementos debería este aparato para poder ser útil para el taller.
Troqueles
  
Para lograr el producto era necesario troquelar el material (por ejemplo para lograr las rayas de la 
abeja mediante troqueles similares a elipses alargadas). Habían 2 posibilidades en cuanto a este 
punto:
1. Los troqueles hechos previamente al termoformado.
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2. Los troqueles hechos posteriormente al termoformado.
Troqueles posteriores al termoformado
Sería necesario un molde de corte y 1 troquel específico para cada agujero en la forma (cosa que 
con el troquelado en plano no era necesaria). Acá se abrían 2 caminos:
Troquel en frío
Para este era necesario un molde de corte de la forma tridimensional del bicho con superficies de 
metal en las partes donde iba a troquelar el sacabocados. 
Debíamos fabricar un sacabocados por agujero (teníamos como mínimo 3 agujeros en la abeja, 5 en 
la araña, 5 en la vaquita de san Antonio, etc). 
Problemas:
La fabricación de todas estas herramientas hacía de este método algo demasiado complejo, costoso 
y poco eficiente en cuanto a tiempos de producción.
Troquel por calor
Investigamos la posibilidad de que el troquel sea por calor. Vimos que el material se prestaba a ser 
fácilmente cortado con una mínima presión de un troquel metálico previamente calentado. 
  
Se producía una desmaterialización de la Goma EVA con la aplicación del troquel caliente por 
demasiado tiempo por lo que el corte debía ser rápido. Investigamos también la posibilidad de la 
utilización del segelín para los cortes pero no tuvimos resultados satisfactorios. Construimos una 
pieza metalica con una forma que quisiéramos cortar. 
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Se aprovechaba una característica propia del material que era la de poder ser troquelado por calor, 
se debía pensar en un que los sacabocados con las diferentes formas debían estar calientes en todo 
momento para no tener que ser calentados cada vez que fueran utilizados. Pensamos que sería 
necesario un dispositivo de guardado de estos que estuviera cerca de la misma resistencia utilizada 
para el termomoldeado y así mantuviera los troqueles calientes.
Problemas
Seguían siendo demasiadas herramientas por pieza, era una operación algo riesgosa para el 
operario y al igual que en el anterior caso los tiempos de producción no eran los ideales.
Troqueles anteriores al termoformado
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Los troqueles debían calcularse a partir de un método de prueba-error en el termomoldeado para 
poder llegar a una medida lo más precisa posible, aún así esta tendía a tener unos pocos milímetros 
tolerancia, estos eran más o menos dependiendo del método utilizado (entre los que próximamente 
pasaremos a explicar). No existía manera de trabajar esto por proporciones, ni achicando las figuras 
del corte/agujero en porcentajes estimados de agrandamiento en el proceso de moldeado. Esto era 
debido a que la figura del troquel original en el material se transformaba al ser este moldeado por 
calor y terminaba convirtiéndose en otra figura distinta. Esta transformación dependía directamente 
de la morfología particular de cada molde y de la altura a la que se encontraba el troquel en esa 
pieza (mientras mayor era la altura mayor era la deformación). Habían 2 posibles métodos para 
lograrlos: 
1.  Termoformando directamente el material con el troquel (troquel + termoformado simple).
2. Termoformando con 2 capas de Goma EVA, 1 con el troquel y la otra entera (troquel + 
termoformado doble capa).
Troquel + Termoformado simple
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Este método consistía en troquelar en plano y termoformar directamente la Goma EVA previamente 
troquelada. 
Problemas:
El agujero se agrandaba mucho, era difícil calcular su estiramiento el cual variaba según el calor 
aplicado y como caía en el molde. Teníamos complicaciones con la pieza final dado que habían 
pequeñas deformaciones en la forma de los agujeros de la pieza termoformada. Estas eran 
evidentes a simple vista y  le restaban calidad al producto final.
  
Troquel + Termoformado doble capa
Investigamos la posibilidad de termoformar con 2 (o más) Goma EVAs en el bastidor. Una con el 
troquelado hecho en plano y la otra entera. Pensábamos que de esta manera podríamos lograr una 
mejor succión ya que temíamos por los escapes de aire por los agujeros en el material. Algunas de 
las observaciones que tuvimos con estas pruebas fueron:
• Con una Goma EVA de mayor espesor del lado de la resistencia era muy difícil que la Goma 
EVA que se encuentra detrás pueda llegar a calentarse.
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• La Goma EVA entera debía estar del lado de la resistencia para que sea esta la que haga la 
fuerza y ayude a tomar la forma final a la que está troquelada. 
• Investigamos usar 3 Goma EVAs, lo cual hubiese hecho posible termoformar juntas las 2 
capas del producto (la gruesa de la estructura y la fina troquelada por encima de esta cubierta 
por otra entera que le ayude a tomar la forma final). Para lograrlo debíamos tener resistencias 
a ambos lados del bastidor para lograr que todas ellas tomen calor. Descartamos este método 
porque variaban demasiado los resultados en las posiciones de los agujeros. No era posible 
calcularlos con exactitud.
• Al termoformar con 2 Goma EVAs era mayor la posibilidad de poder repetir la operación con 
resultados similares. Los agujeros se agrandaban menos que con el termoformado simple y 
tenían menor tolerancia de error (entre 1 y 2,5 mm aprox.). 
  
Problemas
La Goma EVA entera (sin troqueles) utilizada como refuerzo debía ser descartada ya que no podía 
ser reutilizada y no tenía ninguna posibilidad de uso. 
Solución
Utilizar en lo posible recortes de descarte.
Conclusiones Troqueles y justificación del método elegido (troquel en plano + 
termoformado doble capa)
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Finalmente elegimos el último método.  Este nos daba mayor agilidad a los tiempos de 
producción, menores costos en herramental y menor tolerancia de error a las piezas 
finales (y por lo tanto mayor calidad percibida en el producto final).
Algunas consideraciones para el troquel en plano:
Evitar los cortes que terminen en vértices abruptos, utilizar figuras redondeadas y continuas. La 
Goma EVA al ser succionada en caliente tiende a romperse por los cortes cuyos vértices tiendan a 
ser rectos.
Consideraciones morfológicas sobre el molde
Evitar las formas con ángulos rectos y con aristas muy finas. La Goma EVA al ser succionada tiende 
a romperse por dichos sectores.
Evitar en lo posible sectores donde la Goma EVA deba copiar formas negativas ya que estas no son 
bien copiadas en general y es necesario reforzarlas con un contramolde.
LA TERMOFORMADORA ODONTOLÓGICA
Luego de plantear el diseño (más que nada funcional) de una termoformadora especial para la 
fabricación de los juguetes, relevamos maquinas ya existentes y descubrimos que existen unas 
pequeñas termoformadoras utilizadas por los odontólogos para la producción de placas de 
descanso. Estas maquinas tenían un bastidor cuyas medidas internas eran en la mayoría de los 
casos de 11 x 11 cm y media externa aproximadamente de 14x14cm. Las piezas termoformadas de 
nuestros bichos estaban en su gran mayoría dentro de esas medidas internas por lo que realmente 
consideramos un hallazgo importante haber encontrado esta máquina.
Mayor fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que Nicolás Meer, nuestro docente tenía una en su 
casa y estaba dispuesto a prestárnosla para poder hacer las pruebas que necesitábamos. 
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Gracias a esto comenzamos las pruebas en esta termoformadora odontológica, ya apuntando al 
prototipo final. 
RESOLUCIÓN FINAL DE LOS MOLDES PARA EL PROTOTIPO
1. Ya habiendo elegido el método del moldeado por calor de las piezas troqueladas planteamos 
la siguiente resolución para la fabricación de los moldes:
2. Las piezas estructurales (cabeza y cuerpo) debían ser en Goma EVA de 3mm de espesor. Por 
lo tanto los moldes de estas piezas debían ser 2mm más chicos que los moldes de las piezas 
troqueladas. (en el caso de la abeja la pieza amarilla y la negra de la cabeza)
3. Los moldes serían de resina, originándose a partir de un original tallado en polifan y con el 
negativo hecho en yeso. Esto nos permitía poder realizar ajustes finales sobre los moldes y no 
estar dependiendo de esperar que algún proveedor nos de una pieza que aún no sabíamos a 
ciencia cierta si era la pieza que necesitábamos.
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4. Las piezas troqueladas serían las primeras en tener su molde fabricado. De esta manera sería 
posible realizar los ensayos necesarios para ajustar el tamaño y forma de los troqueles a lo 
que sería la forma final de estos. La pieza troquelada de la cabeza debía ser la misma para 
las cabezas de todos los bichos.
5. El molde de la pieza troquelada debía tener superficies lisas para que luego en el molde de la 
pieza estructural (Goma EVA de 3mm) fuese posible realizar los sobrerelieves en los sectores 
correctos. (por ejemplo en el caso de la abeja era necesario que el molde de la pieza 
troquelada fuese de superficie lisa para definir los tamaños, formas y lugares precisos de los 
troqueles que representan las rayas negras en el lomo del bicho. Una vez definido esto recién 
ahí se podía fabricar el molde de la pieza negra estructural con los sobrerelieves que salen 
justo por los agujeros en la Goma EVA amarilla rayada).
6. Una vez definidos los agujeros de los troqueles serían realizados los moldes con las formas 
estructurales del bicho. 
7. También serían realizados los moldes de las partes de abajo, cada uno de estos con un 
contramolde que tendría entre 2 y 3 mm de juego entre este y su molde correspondiente.
FUNDAMENTACIÓN DE LOS VINCULOS ENTRE LAS CABEZAS Y CUERPOS
Los vínculos entre las partes intercambiables del producto fueron definidos desde un primer 
momento como imanes. Esto se debió a que otros elementos de unión como los snaps o ganchos 
hacían que la goma se rompiese al necesitar estos demasiada fuerza para abrirlos y ocasionar un 
tironeo fuerte y abrupto que la goma no resistía. 
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Trabajo con Terapistas Ocupacionales
Trabajamos en conjunto con dos estudiantes avanzadas en psicología quienes aportaron la visión de 
la Terapia Ocupacional y contribuyeron en el mejoramiento de las propuestas. Junto con ellas 
abarcamos 2 aspectos del proyecto. Por un lado trabajamos en conjunto los aspectos productivos en 
relación al tipo de tareas que les eran más beneficiosas a los usuarios, y cuales constituían una 
mayor dificultad. 
Por otro lado trabajamos el producto en sí y que características se podían mejorar para llegar a la 
concepción de un juguete competitivo.
Nuestra comunicación se dio principalmente por mail, ellas estuvieron presentes en dos 
oportunidades en la FADU, una fue cuando se presentó el proyecto UBANEX y la otra fue un día que 
presenciaron una corrección del proyecto en el aula.
En el Anexo 3 se muestra una entrevista que les hicimos acerca de nuestro trabajo en conjunto para 
la realización de esta Tesis.
Integración y desarrollo sensorial
Planteamos que el producto ayude al desarrollo sensorial del niño. El juego organiza las sensaciones 
de su cuerpo y de la gravedad, junto con el oído y la vista. Nos planteamos estimular los siguientes 
sentidos: 
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El sentido auditivo a través de dispositivos sonoros dentro de las cabezas, los cuales acentuarían las 
expresión de cada una de las cabezas (por ejemplo la cabeza enojada tendría un sonido grave).
El sentido Visual a través de las distintas morfologías de los bichos así como sus colores y texturas.
El sentido táctil a través de las distintas texturas del material que tendrían los cuerpos de los bichos.
  
  
Estas decisiones no sólo nos permitían aumentar las prestaciones del producto sino que nos 
ampliaban el mercado a los niños que poseen dificultades en esta etapa en el desarrollo de sus 
sentidos.
Aspectos Simbólicos
Según Philip Kotler y Kevin Lane Keller  “La necesidad de un buen diseño es especialmente 
apremiante en pequeñas empresas de productos de consumo y en empresas emergentes que no 
tienen grandes presupuestos de publicidad”.
En cuanto al aspecto simbólico del producto por un lado trabajamos en la morfología de los bichos 
basándonos en representaciones de insectos y por el otro lado en su calidad percibida poniendo foco 
en las terminaciones de producto.
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Trabajo Morfológico
 
Trabajamos con representaciones de insectos, relevamos que tipo de representaciones se hacían y 
cuales eran los insectos más populares en el universo infantil. 
  
Trabajamos con arcilla para llegar a morfologías interesantes que representen los bichos que 
buscabamos llevar a producto. 
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Seguimos ajustando las formas y precisando detalles de los bichos.
  
  
Trabajo con las terminaciones de producto
Ahora bien para que nuestro producto se percibiera como un objeto de diseño debimos trabajar 
principalmente con dos aspectos de su terminación: La cinta de terminación y la aplicación del logo 
del taller sobre este. 
CINTA DE TERMINACIÓN
Para lograr hacerle una terminación final de producto al juguete debíamos cerrar los bordes de unión 
de las gomas entre la pieza superior y la pieza inferior de los cuerpos y también de las cabezas. La 
diferencia entre dejar estos bordes sin cubrir o cubiertos hacía que la calidad percibida del objeto se 
vea como artesanal en el primer caso o como objeto de diseño en el segundo. Para ello 
Investigamos con que elemento podíamos tapar esos bordes, probamos burletes, gomas, etc .
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Y llegamos a la cinta bies. Esta podía vincular los bordes de la goma por cocido a máquina o por 
pegado pero debido a la dificultad para cocer las morfologías de los bichos descartamos la 
terminación por cocido.
 Aun así era muy difícil pegar ya que no acompaña bien las curvas de los bordes. Seguimos 
buscando opciones y descubrimos que existía el elástico partido era la mejor solución a este 
problema. El elástico partido es una cinta de plástico la cual al ser pegada en los bordes podía 
taparlos y darles una buena terminación a los productos. A su vez se estiraba y se adaptaba con 
facilidad a las curvas y contracurvas de los bordes mientras se iba pegando a ellos.
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Logo del taller
Trabajamos acerca de las maneras en que podría aparecer la marca identificatoria del taller Ybytu en 
el producto. Lo más sugerente parecía ser seguir utilizando los mismos procesos y materiales que 
habíamos usado hasta esa instancia. 
En primer lugar creamos un logotipo que identificase al taller en relación con el rubro juguetes. Se 
llamaría “Ybytu niños”.
Luego de esto buscamos la manera de aplicarlo al juguete. Resolvimos que sería una pieza que 
aproveche una parte de la Goma EVA que se estaba desperdiciando en el proceso de termoformado.
  
Costos
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Materia prima Unidad Abeja Araña Vaquita Proveedores Contacto (tel)
goma eva
,  x ,  mts1 10 1 60
Raber
Erezcano  (CABA) 3226
Tel: -4918 9500
mm lisa2 $ ,11 09 entran 77 $ ,0 1440 $ ,0 7201 $ ,0 7201 $ ,0 8642
mm rayada2 $ ,11 09 entran 77 $ ,0 1440 $ ,0 1440 $ ,0 0000 $ ,0 0000
mm toalla2 $ ,12 17 entran 77 $ ,0 1581 $ ,0 0000 $ ,0 1581 $ ,0 0000
mm lisa3 $ ,22 19 entran 77 $ ,0 2882 $ ,0 5764 $ ,0 5764 $ ,0 5764
imanes
 imanes x 1000
$ ,  c/u0 4 $ ,0 40 $ ,0 80 $ ,0 80 $ ,0 80
Distriman
Lugones  2316
(CABA)Tel: -  4524 1646
-  -  4524 29746343 1904
elastico partido
pieza de 
mts x $ ,200 65 4 $ ,0 32 $ ,0 14 $ ,0 14 $ ,0 14 Casa Jorge
Larrea  (CABA) Tel: 441
-4954 0009
envase
$ ,  c/u0 66  x $1000 594 $ ,0 59 0 $ ,0 59 0 La casa de los mil 
envases
Av. La Plata  (CABA)1583
Tel.    /  49248029 4923
 8935
cajita sonajero
x $20 11  x $200 200 $ 1 $ 1 0 0 Gema 
manualidades
 Azcuénaga  (CABA)   677
Tel: ( ) -011 5080 2578
tubo sonoro
 x $20 11  x $200 200 $ 1 0 0 $ 1 Gema 
manualidades
Escallas x$500 10 $ ,0 02 $ ,0 10 0
Costo total $ ,3 38 $ ,3 09 $ ,3 38
packaging
red tubo mts x $10 12 mts x $100 108 $ ,1 08
Goma eva lisa $ ,0 29
Costo total por pack de bichos $ ,11 23
Procesos
Packs por jornada ,6 25
Bichos por jornada ,31 25
 personas8
jornada de hs5
Estacion troquelado ,0 4
Estacion termoformado ,0 9
Estación Corte y armado ,0 5
Estación Armado final ,0 9
Precio por bicho $ 35
Precio por pack $ 95
Por Hora $ ,14 50
Por jornada $ 73
Por semana $ 363
Por mes $ .1 450
Salario de acuerdo al precio de venta (por hora)
Costos variables 
Jornadas de  hs trabajando  personas, (  por estación)5 8 2
Tiempos procesos por pack de bichos (horas)
Precio de venta estimativo
Para los costos se planteo un precio mínimo de venta y se tomaron en cuenta los recursos mínimos 
para la producción. 
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Transferencia
Nuestro proyecto incluye dispositivos de transferencia para que los usuarios del taller puedan realizar 
los productos y a la vez estos puedan ser fácilmente aprendidos por los nuevos usuarios.
Lo que nosotros nos proponemos transferir son:
Moldes
Cada bicho está compuesto por 6 moldes, dos de esos moldes tienen a su vez un contramolde. 
Realizamos un juego de moldes completo para uno de los bichos (la abeja) con el cual pueda ser 
realizado su proceso de termoformado.
Plantillas de ubicación de los moldes
Estas plantillas están hechas en alto impacto por corte y marcado laser y sirven para poder 
acomodar en molde en la termoformadora de la manera correcta. Para ello poseen marcas grabadas 
con la dirección en que los moldes deberán ser acomodados.
Plantillas de corte
Se proveen dos plantillas de corte. Estas son las necesarias para poder marcar con precisión 
segmentos de Goma EVA del tamaño del bastidor y los segmentos para colocar sobre los troqueles.
Manuales de Producción
 Transferimos el manual para la realización de la abeja. Hay un manual por cada estación. El 
proceso productivo en total consta de cuatro estaciones:
1. La estación de Corte y troquelado
2. La estación de Termoformado
3. La estación de Corte y Armado
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4. La estación de Armado Final
Estas estaciones se repiten para los otros dos bichos. Mediante fotos están indicados paso a paso 
cada instancia del proceso de la estación. Utilizan un sistema de codificación para la identificación de 
las piezas logrando que estas puedan ser fácilmente reconocibles.  En cada paso se describen las 
acciones y hay llamados de atención en los pasos donde se necesite contemplar algún aspecto 
particular.
Las instancias de verificación están contempladas dentro de la descripción de los pasos en las que 
son necesarias.
Al principio de cada proceso se detallan los elementos que serán necesarios para poder realizarlo, 
ya sea el herramental como los dispositivos, materiales y/o piezas provenientes de la estación 
anterior.
Cada manual tiene además un gráfico ilustrativo en el cual se reconoce cuál es el sector en el que se 
está trabajando dentro del proceso completo de producción. Esto ayuda a que los usuarios tengan 
una idea global del proceso productivo y reconozcan su parte en este.
En cada proceso hay una imagen grande de cómo debería quedar la pieza terminada para que el 
usuario pueda chequear al finalizar cada pieza y verificar su concordancia con el resultado esperado.
Troqueles
Realizamos los troqueles necesarios para la fabricación de la abeja, estos son 2: el troquel de la 
Goma EVA amarilla rayada del cuerpo y el troquel de la pieza negra de la cabeza. 
Sabiendo que el taller Ybytu plantea adquirir a muy corto plazo una troqueladora de rodillo 
planteamos que estas piezas de Goma EVA sean troqueladas debido la necesidad de que sus cortes 
sean altamente precisos y puedan ser realizados por mano de obra de baja calidad artesanal en 
tiempos acotados. 
Los troqueles además de cortar los agujeros de las formas cortan también el contorno por lo que no 
es necesaria la plantilla de corte en estas piezas. Además del troquelado de corte hay un troquelado 
de marca para que los usuarios tengan una guía grafica en el material a la hora de ubicarlo en el 
bastidor para su termoformado. Esto es necesario ya que estas dos piezas deben ser ubicadas con 
mayor precisión que las otras 4 y con una ubicación de los troqueles especifica ya que de esto 
depende que se termoformen correctamente.
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Por el hecho de tener troquel de marca además del de corte solo es posible troquelar una pieza por 
pasada.
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Articulo “Codigo R” (Portal de las Responsabilidad y el Desarrollo 
Sustentable.)
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 La Empresa Social - El Cuarto Sector
¿Es posible para una empresa tradicionalmente 
conocida como "comercial" tener un fin social y 
no de lucro?
¿Es contradictora la posibilidad de generar 
riqueza y valor social en una misma 
organización?
¿Existen modelos de empresas que tengan como 
meta el bien público y que utilicen las 
herramientas del mercado y la generación de 
riqueza como medios y no como fin en sí mismos?
Si bien las respuestas a estos interrogantes no son simples, no hay duda de que los altísimos 
niveles de pobreza y exclusión requieren de respuestas concretas y que propongan soluciones 
verdaderamente sustentables.
Movilización por valores, sustentabilidad económica, responsabilidad social, transparencia, 
innovación, eficiencia y profesionalismo parecieran ser los rasgos distintivos de un nuevo tipo de 
organización que va dando lugar al nacimiento del denominado "Cuarto Sector". 
En las últimas décadas, los límites entre los sectores público (gobierno), privado (empresas) y 
social (sin fines de lucro/no gubernamental) se han ido borrando, mientras que un nuevo Cuarto 
Sector, conformado por una gran variedad de organizaciones que presentan las características 
antes mencionadas, está emergiendo de forma sostenida en todos los rincones del planeta. 
...  La Empresa Social surge como un nuevo actor que articula la creación simultánea de valor 
social y valor económico. "La Empresa Social tiene como fin principal lograr un impacto social, 
teniendo la rentabilidad y estructura empresaria como medios antes que como un fin último", 
considera el Director del FIS, Julián Costabile. Esta nuEVA cultura organizacional se caracteriza 
por su intento de fusionar conceptos que tradicionalmente parecían ser irreconciliables, como ser: 
compromiso social y profesionalismo; eficiencia y horizontalismo; interés privado e interés público; 
y, finalmente, transformación sustentable y competitividad. 
Paula Cardenau, Directora de Ashoka Emprendedores, define a la Empresa Social como "una 
organización que tiene una misión social, y a la vez genera utilidades económicas en su operación. 
En lugar de distribuir las utilidades generadas entre los socios de la empresa, las reinvierte en los 
programas sociales de la organización". 
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una empresa tradicional y una empresa social? ¿Cuál es la 
diferencia entre una ONG y una empresa social? Con respecto a las empresas tradicionales, 
entiendo que la gran diferencia está en el destinatario último de la riqueza que ambas generan: 
mientras que en las primeras lo producido es sólo para sus accionistas, en las Empresas Sociales 
la riqueza generada es para la sociedad. Es importante hacer notar que, dependiendo del modelo 
de Empresa Social que se adopte, hay algunas que reinvierten en la sociedad el 100% de sus 
ganancias y otras que reinvierten porcentajes menores. 
Con respecto a las ONGs, la diferencia reside es la sustentabilidad económica. Una de las 
debilidades más importantes de las ONGs es la tendencia a depender de fondos externos, con la 
consecuente falta de libertad de acción. En este sentido, son esclarecedoras las palabras de Jorge 
Gronda, médico rural y fundador del Centro Generalista Integral de Jujuy: "Debemos trabajar para 
evitar que se repita el síndrome del 7 de enero. Se fueron los Reyes Magos, los fondos que 
sostenían el proyecto social ya se han gastado, y lo único que queda es desilusión y más 
dependencia". Las Empresas Sociales, en cambio, buscan generar sus propios ingresos para 
alcanzar sus fines. 
Otro actor clave en el crecimiento del Cuarto Sector es la Red Americana del Cuarto Sector. Ellos 
denominan a las organizaciones que lo integran como For Benefits (Organizaciones Por Beneficio). 
"Como las organizaciones sin fines de lucro, las Organizaciones Por Beneficio se constituyen para 
lograr una amplia gama de misiones sociales. Como las organizaciones con fines de lucro, estas 
nuEVAs organizaciones pueden generar una gran diversidad de productos y servicios que mejoran 
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Juguetes que 
ayudan a crecer
Representan 30% de la oferta • Aquí, mandan 
las Pymes nacionales, con calidad y buen diseño.
Carlos Boyadjián
pymes@clarin.com
ticos privilegian la calidad y el di -
seño de los productos, con envases 
atractivos y productos diversifica -
dos. “La clave es tener variedad de 
productos, porque de otro modo 
se necesita producir a escalas muy 
grandes y, en ese terreno, los pro-
ductos chinos son muy fuertes”, 
asegura Miguel Faraoni, presi-
dente de la Cámara Argentina de 
la Industria del Juguete (CAIJ) y 
propietario de Chikitos, una firma 
que elabora masa para modelar, 
juegos de té y otros juguetes.
Para Daniel Dimare, gerente de 
Marketing y Comunicación de la 
firma que lleva su apellido y que 
produce, entre otras líneas, los 
tradicionales Rasti, “hay muchos 
productos didácticos que vienen de 
China. Pero aquí competimos con 
un diseño diferente, calidad en los 
ladrillos, encastres y un packaging
de calidad. Pensamos si tenemos 
que dirigirnos a la madre, al padre 
o al chico. En cambio, los chinos 
hacen juguetes para el mundo, pa-
ra el que quiera comprar”.
Algo parecido opina Georgina 
Salazar, propietaria de Iupi Didác-
ticos, una firma nacida en 2003 y 
dedicada a la elaboración de mó-
dulos de goma espuma, centros de 
juego, plazas blandas, alfombras y 
rodillos. “Todos nuestros produc-
tos están preparados para chicos, 
trabajamos sin materiales duros 
ni costuras que puedan lastimar, 
porque en este mercado, las claves 
son la calidad y la seguridad”, des-
taca la empresaria.
Miguel Solá, director de Giro Di-
dáctico, la mayor cadena de jugue-
terías del país en cantidad de loca-
les, pone el acento en “la calidad 
de la atención”. Es esencial, dice, 
“porque brindamos asesoramiento 
a los padres, les damos opciones 
de juguetes según los intereses y 
los gustos del chico, básicamen-
te para que no comentan errores 
en la compra”. La firma impulsa 
la consigna: “Generarle al cliente 
una experiencia de compra”, ase-
gura Solá, para quien “ése es el 
fuerte de Giro Didáctico”.
A compartir
Entrar al show room de Dimare 
en su planta del barrio porteño 
de Mataderos, es algo así como 
el sueño del pibe. Una ciudad de 
fantasía, construida enteramente 
con piezas de Rasti multicolores, a 
escala reducida, pero real por don-
de se la mire, asombra al visitan-
te. Una réplica del Puente Zárate 
Brazo Largo, un avión Pucará, el 
rompehielos Almirante Irízar y el 
mítico estadio de la Bombonera 
son algunas de las construcciones 
que pueden hacerse con ladrillitos. 
Competir en el mercado del juguete no es tarea fácil, considerando que China –principal produc-
tor y exportador mundial– y otros 
países asiáticos inundan los mer-
cados con productos fabricados a 
muy bajo costo. A esto se suma la 
incorporación de tecnología en los 
juegos, algo que requiere niveles 
de inversión y escala que, en gene-
ral, están fuera del alcance de las 
Pymes locales.
La industria argentina del jugue-
te renació tras el fin de la conver-
tibilidad y, desde entonces, vino 
ganando mercado frente a los pro-
ductos importados. Además, desde 
fines de 2008, se aplican medidas 
de protección (licencias de importa-
ción no automáticas, investigacio-
nes antidumping) que benefician al 
sector. Así, mientras en los años ’90 
sólo uno de cada diez juguetes ven-
didos en el país era de fabricación 
nacional, hoy los locales cubren un 
35% del mercado.
En este marco, las empresas ar-
gentinas orientadas a la fabri-
cación de juegos y juguetes 
didácticos (primera infancia, en-
castres, bloques, masas, centros 
de juego) vienen conquistando 
una creciente presencia. Se estima 
que, en el país, uno de cada tres
juguetes vendidos es un producto 
didáctico; es decir, que incentiva 
el desarrollo de capacidades mo-
trices, intelectuales e 
incluso afectivas.
Según c if ras 
oficiales, entre los 
juguetes fabricados 
en el país, el segmento 
de los didácticos es uno 
de los más dinámicos, con 
casi un 30% del mercado 
local, frente a un 6% de autos 
y motos, un 7% de muñecos y 
animales, o menos de un 3% en 
el caso de pelotas inflables.
Calidad y diseño
Frente a la amplitud de la oferta, 
los fabricantes de juguetes didác-
emiliana miguelez
Miguel 
Solá, 
de Giro 
Didáctico: 
líder en 
cantidad 
de locales 
en el país.
Las ocho 
claves 
esenciales 
del negocio
1 Identificar muy bien el target al que estará 
dirigido cada producto.
2 Evaluar las habilida-des que se pretende 
desarrollar con el juguete 
didáctico.
3 Valorar la calidad y seguridad de los 
juguetes.
4 Apostar por un buen diseño gráfico y de 
packaging.
5 Buscar la diferencia-ción en el nicho de 
mercado, a través de la 
propuesta didáctica 
o lúdica.
6 Privilegiar el trato personalizado al 
momento de cerrar los 
negocios.
7 Diseñar un plan de negocios adecuado al 
potencial de la demanda.
8 Elaborar una estra-tegia consistente de 
expansión.
andres d’elia
DIMARE. LA VIGENCIA DE RASTI.
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Para el Bicentenario, la empresa 
diseñó una réplica de la Plaza de 
Mayo, que aún se exhibe en Paseo 
Alcorta.
Es la misma propuesta que la 
firma ofrece de modo gratuito a 
quienes pasen por los stands bau-
tizados Punto Rasti, habilitados en 
varios centros comerciales del país. 
Es una estrategia de promoción 
del producto que, sin embargo, no 
persigue la venta en forma directa. 
“Fomentamos el juego familiar y 
didáctico a través de juegotecas 
gratuitas en shoppings y restoranes, 
porque lo importante es que se 
unan padres y chicos para armar 
algo juntos”, asegura Dimare. Y la 
estrategia da resultados.
Faraoni, por su parte, entiende 
que, “a diferencia de lo que se ve 
hoy, con la competencia que su-
ponen las nuevas tecnologías y la 
informática, el juguete didáctico 
ofrece un ámbito de diálogo; no se 
juega solo, como en la computado-
ra, sino que hay una socialización 
del juguete; hay que saber compar-
tir y eso es bueno para el chico”.
Solá dice –si bien el destinatario 
del juguete es el niño–: “El cliente 
es el adulto, que puede entender 
y valorar el producto que vende-
mos”. Esto sucede en un contexto 
en el que muchos juguetes didácti-
cos requieren de la presencia de un 
adulto, para jugar. “Así, los padres 
pueden compartir la actividad y se 
genera algo más interesante que, 
simplemente, un juego”, conside-
ra el director de Giro Didáctico.
Oferta personalizada
Por la propia especificidad de los 
productos que fabrica y comer-
cializa, Iupi Didácticos se orienta 
esencialmente a instituciones edu-
cativas y clubes. Salazar recuerda 
que, al comenzar en este negocio, 
advirtieron que no había una ofer-
ta muy especializada, mucho me-
nos en el interior del país, porque 
no se trata de productos que se 
puedan encontrar en una cadena 
de jugueterías convencional.
“Sabemos que el docente, o el 
directivo de una institución, tiene 
un presupuesto asignado y no dis-
pone de mucho tiempo para ir a 
buscar, comparar precios y calida-
des, y hacer la compra. Entonces, 
nosotros hacemos ese trabajo y 
nos concentramos en ese nicho”, 
explica la empresaria.
Con el tiempo, se genera una 
relación de confianza que facilita 
los negocios. “Uno de los aspectos 
que privilegiamos es personalizar 
los requerimientos de los clientes. 
Tenemos un catálogo de algo más 
de 500 productos”, explica. Mu-
chas veces, ocurre que “clientes 
del interior nos mandan una su -
ma de dinero para desarrollar un 
centro de juego, o nos piden un 
servicio, y lo hacemos a medida”, 
relata Salazar.
En cuanto al desarrollo de nue-
vos artículos, Faraoni destaca: 
“Antes de lanzar un producto, con-
sultamos con especialistas en Edu-
cación, docentes y psicopedagogos 
y, además, encargamos un estudio 
de mercado para saber qué tipo de 
producto está haciendo falta. A 
eso, le agregamos el armado de 
maquetas, para probar el impacto 
que puede tener el producto en el 
público. Recién ahí, lo diseñamos 
y elaboramos”.
La firma Dimare ha desarrollado 
una línea de dinosaurios, en apa-
riencia similares a los que pueden 
verse en cualquier juguetería, sal-
vo por el hecho de que están arma-
dos con cientos de ladrillitos. Cada 
caja permite armar hasta cuatro 
animales distintos. “Pero no se 
trata de cualquier dinosaurio, sino 
de ejemplares encontrados 
en la Argentina, o en 
otros países de Latinoamérica”, 
dice Daniel Dimare. Los módulos 
vienen, además, con información 
resumida sobre estos ejemplares 
(dónde se encontró, tamaño, ca-
racterísticas, etcétera).
Una vez más, la comparación 
con los productos importados ha-
ce la diferencia. “El desarrollo de 
estos modelos requiere de inves-
tigación, desglose en 
piezas, varias matri-
ces para cada una de 
ellas, más toda la in-
formación adicional. 
No es cuestión de hacer un dino-
saurio cualquiera y listo”, explica el 
fabricante de Rasti.
Estrategias de expansión
En este sector, cada empresa busca 
su propio camino de crecimiento. 
Giro Didáctico cuenta, hoy, con un 
local propio y 53 franquicias, cinco 
de ellas en Uruguay. A 
un ritmo de un lo-
cal nuevo al mes, 
la apuesta a las 
franquicias se ha 
transforma-
do en una 
estrategia 
eficaz de 
expansión 
de la cade-
na.
“La ma-
yor ventaja 
de un sistema 
de franquicias es que de-
trás de cada local hay un 
dueño, y esto favorece la capacidad 
operativa para impulsar las cosas, 
más allá de la capacitación que 
brindamos a los franquiciados”, 
afirma el empresario. Este año, la 
cadena lanzó un fideicomiso para 
franquicias, un sistema pensado 
para shoppings, donde los costos 
de apertura de un local a veces ex-
ceden los recursos de un pequeño 
inversor.
En cuanto a Iupi Didácticos, la 
propia dinámica del negocio llevó 
a la firma a basar su estrategia 
de crecimiento en una fuer-
te presencia en Internet. 
“Nuestra principal he-
rramienta de promoción 
es el sitio web. Tenemos 
un catálogo virtual y 
por allí se genera la 
demanda. Hay un 
crecimiento de este 
mercado, gracias 
a la expansión de 
Internet y la proliferación de note-
books”, apunta Salazar.
Dimare dice: “La estrategia de 
crecimiento se apoya en promover 
el lanzamiento de nuevos produc-
tos, preocuparse por un buen mar-
keting y posicionar la marca en la 
mente del consumidor”. Y deja 
una pista para lo que vendrá: “Nos 
estamos preparando para cuando, 
en algún momento, entren indis-
criminadamente los pro-
ductos importados”.  t
Compañía 
de 
Juguetes: 
una 
propuesta 
más allá 
de lo 
tradicional.
Comic, 
modelismo 
y, también, 
tecnología
Compañía de Juguetes 
no es una juguetería 
tradicional. Si bien allí puede 
encontrarse una muñeca 
Barbie o un cochecito con-
vencional, la propuesta de 
sus creadores –los mismos 
de Giro Didáctico– apunta a 
integrar el ámbito del juguete 
clásico con otros mundos 
posibles, igualmente lúdicos y 
educativos, como el comic, el 
ferromodelismo o las nuevas 
tecnologías. De este modo, 
apuntan al objetivo de abrir, al 
mismo tiempo, el abanico de 
públicos destinatarios.
Diseñados con un estilo 
muy british, que transmite 
una atmósfera de calidad 
y tradición, los locales de 
la firma, todos franquicia-
dos, se encuentran en Salta 
(Alto NOA Shopping), Jujuy 
(Annuar Shopping) y Patio 
Olmos Shopping, en la capital 
cordobesa.
“Buscamos que, para el 
cliente, entrar al local sea una 
experiencia de compra, que 
pueda pasar por una consola 
y jugar, probarla o armar un 
tren. Si le gusta lo que vio, lo 
compra; y si no, no. Queremos 
que haya una relación con las 
cosas y no una experiencia 
supermercadista, donde uno 
va por pasillos y ve cajas de 
cosas”, afirma Miguel Solá, el 
director de la empresa.
números
35%
es la participación de 
mercado de los jugue-
tes nacionales. En los 
’90 apenas era de 10%.
30%
de los juguetes que 
se venden en el país 
pertenece a la categoría 
de los didácticos. 
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locales operan con 
franquicias de Giro Di-
dáctico. Cinco de ellos 
están en el Uruguay.
contactos
CHIKITOS
(011) 4919-4887
www.chikitos.com.ar
COMPAÑIA 
DE JUGUETES
www.companiade
juguetes.com.ar
DIMARE 
(011) 4683-9001
www.dimare.com.ar
GIRO DIDACTICO
(011) 4803-9425
www.girodidactico.com
IUPI DIDACTICOS
(011) 6380-6801
www.iupididacticos.com.ar
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Anexo 3
Entrevista a Terapistas Ocupacionales
Nosotros -¿Qué tipo de tareas manuales son beneficiosas para la Terapia Ocupacional? ¿Por 
qué? 
T.O. - Consideramos que no hay respuesta para eso, porque no usamos sólo algunas tareas 
manuales y otras, no. Usamos las actividades que consideramos adecuadas acorde a la persona y 
patología que presente, a los intereses de la persona y  a las habilidades que deseemos trabajar con 
esas tareas… 
Nosotros-¿Qué tipo de tareas manuales son las menos recomendadas para los usuarios que 
realicen los productos propuestos? ¿Por qué? 
T.O.- No es una cuestión de recomendación… está, más que nada, relacionado con las capacidades 
con las que cuenta cada persona. Las intervenciones que propone la disciplina se encuentras 
centradas en la persona, por lo cual, algunas actividades que alguien pueda hacer sean otras que 
otro no pueda. Por eso, proponemos un análisis de las capacidades y limitaciones de los distintos 
usuarios interesados en participar de la producción  del objeto por ustedes propuesto, de manera 
que podamos adaptar lo mejor posible las tareas requeridas para la producción a las capacidades 
que muestre el usuario. Pero, respondiendo a su pregunta, las tareas que presentan mayores 
dificultades con las que pueden encontrarse los usuarios (debido a los efectos que presenten por su 
medicación o deterioro propio de la enfermedad) son las que requieran de gran destreza fina y 
precisión.
Nosotros -¿Por qué resultaría beneficioso dejar a elección del usuario (productor) partes del 
proceso productivo? 
T.O.- Debido a que la Terapia Ocupacional considera que la motivación y significación que una 
persona “pone” en las diferentes actividades que realiza es vital para el desempeño de ésta, 
creemos que brindar la posibilidad de elegir, (ya sea de participar en determinadas partes del 
proceso o de seleccionar colores o sonidos del producto) resulta muy positivo, ya que ayuda al 
proceso de apropiación  del usuario al producto que realiza, incrementando la motivación y 
significación anteriormente mencionadas en la producción del objeto.
Nosotros -¿Qué tareas pueden resultar difíciles a la hora de transferirlas a los usuarios? 
Ejemplo: tareas que requieran prolijidad, precisión, rapidez, etc. 
T.O. - Como dijimos antes, las tareas de mayor complejidad son las relacionadas a la precisión, ya 
que involucra destreza fina. Además, a veces les cuesta controlar su ansiedad, por lo tanto, con tal 
de terminar más rápido el producto o por no prestar atención a los detalles, pueden ser un tanto 
desprolijos.
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Nosotros-¿Cuál de estas formas de producción recomiendan: los usuarios realizando las 
tareas siempre en el mismo puesto o que puedan rotar en distintos puestos?
T.O.-Esto iría de la mano de los usuarios que deseen participar de la producción. Está íntimamente 
ligado a las capacidades y limitaciones que decíamos antes. Por ejemplo, hay personas que el 
deterioro de la enfermedad no los afectó tanto, por ende pueden ser más flexibles al momento de 
adaptarse a diferentes tareas (o estaciones) de producción. En cambio, una persona con un mayor 
deterioro o con un efecto adverso de la medicación (como puede ser temblor de manos), no pueda 
rotar tanto y realizar, por ejemplo, un ribeteado.
Nosotros-¿Existen elementos/herramientas que no sean aconsejables para uso de los 
usuarios? Ejemplo: elementos cortantes, fuego, pegamentos, etc.
T.O.-Como en cualquier caso –no porque sean personas con algún tipo de trastorno mental-, se 
tomarían todos los recaudos necesarios para evitar accidentes y se les explicarían las precauciones 
que requiere manipular un determinado dispositivo o herramienta. No creemos que existan 
herramientas que sean más o menos aconsejables que otras o que no puedan usar, sino  que 
consideramos que pueden utilizar cualquiera de ellas, habiendo realizado las adaptaciones 
necesarias para disminuir los riesgos que presente la herramienta y previa explicación de cómo se 
usa correctamente.
Nosotros -¿Qué características creen que debe tener un juguete didáctico para niños entre 0 y 
3 años? 
T.O.- En esos años se produce un gran y rápido desarrollo del niño; en este período, la persona 
explora el mundo y a través de las diferentes experiencias que obtiene de esa exploración, interpreta 
su entorno, se forman estructuras psíquicas y se evoluciona en diferentes etapas de desarrollo 
donde la más avanzada contiene a las otras, y a la vez, contiene elementos nuevos. En esta etapa 
vital, la estimulación sensorial en todas sus variedades es de crucial relEVAncia en el desarrollo, ya 
que el niño conoce  a través de lo que toca, oye, gusta, ve y huele. Cuanta mayor variedad de 
estímulos de está índole presenten los juguetes en esa edad, aumentarán las posibilidades de 
desarrollo de las distintas esferas. La ocupación de un niño es el juego, es su derecho, y cuanta más 
versatilidad y pluralidad de estímulos le sean presentados a la hora de jugar, tanto más provechoso 
para su desarrollo.
Nosotros-Para lograr una estimulación sensorial con el juego, ¿es conveniente que cada parte 
del juguete estimule un sentido distinto? 
T.O.- Es conveniente que el juguete en sí estimule distintos sentidos, ya que el niño, al jugar, explora 
y conoce el mundo. A medida que el niño se familiarice con el juguete, irá encontrando capacidades 
distintas y diferenciando colores de la cabeza y del cuerpo, el sonido que hace la cabeza del bicho y 
el otro que emite el cuerpo. Es interesante eso, que el niño -al conocer el objeto mediante el juego-, 
pueda ir diferenciando las diferentes “opciones sensoriales” que éste le ofrece según la parte con la 
que esté jugando. No sabemos si es conveniente en sí, pero sin dudas, es más interesante para 
quien juegue con el objeto.
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Nosotros -¿Qué les pareció la experiencia de la corrección que presenciaron en clase? 
T.O.- Nos sentimos muy cómodas y escuchadas. Consideramos que se tomó muy en cuenta hacia 
quién iba dirigido el dispositivo y objeto que se encontraban desarrollando y que las correcciones y 
sugerencias de los profesores y observaciones de los chicos que diseñaban eran muy atinadas.
Nosotros-¿Alguna otra sugerencia o comentario? 
T.O.- Agradecemos mucho el espacio que nos fue dado a lo largo del desarrollo del objeto. Creemos 
que el potencial que tiene el juguete diseñado es enorme, ya que engloba diseño con estimulación 
sensorial, ampliando sus capacidades didácticas. Sin mencionar el trabajo que hicieron los 
diseñadores del objeto para adaptar sus instancias de  realización, -en las medidas de la posible-, a 
sus futuros productores. 
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Anexo 4
CALIDAD PERCIBIDA
En términos generales se pueden distinguir dos conceptos de calidad: la calidad objetiva y la calidad 
percibida. La primera se corresponde con la calidad real de los productos, que se puede medir y 
comparar desde un punto de vista técnico. Sin embargo muchas veces el consumidor no tiene la 
capacidad para juzgar la calidad objetiva, por lo que es la calidad percibida la que actúa como 
variable de decisión en la selección de una marca concreta. Según Zeithaml (1988) la calidad 
percibida es “la opinión del consumidor sobre la superioridad o excelencia de un producto”. Dicha 
opinión se configura, según Cruz y Múgica (1993), a partir de tres tipos de factores: a) los atributos 
intrínsecos del producto o calidad objetiva; b) los atributos extrínsecos, como la marca, el envase o la 
imagen transmitida por la publicidad, a los que el consumidor asocia una determinada calidad y c) el 
precio, un atributo extrínseco que debe considerarse separadamente por su especial influencia en la 
calidad percibida.
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Anexo 5
Reglamento sobre la seguridad en los juguetes
 REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS JUGUETES 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1°.-  Solamente podrán distribuirse, comercializarse o transferirse a cualquier título en el 
país los juguetes que cumplan con las disposiciones que establece el presente reglamento, el cual 
regula los requisitos y condiciones que éstos deben cumplir de forma de que no comprometan la 
seguridad  o  la  salud  de  los  usuarios,  cuando  se  utilicen  para  su  destino  normal  y  previsto, 
considerando el comportamiento habitual de los niños. 
Artículo 2°.- Para efectos de la aplicación de este reglamento se entenderá por: 
a) Juguete: todo producto concebido, destinado o fabricado de modo evidente para ser utilizado 
con fines de juego o entretenimiento por niños menores de 14 años. 
b)  Partes  o  componentes:  Todo  aquel  elemento  que  integra  el  juguete  y  que  este  adherido 
permanentemente o pueda ser separado del mismo. 
c) Accesorio: utensilio auxiliar para el funcionamiento del juguete. 
d) Usuario: persona que adquiere o disfruta juguetes como destinatario final. No se considera como 
tal  a  quien  adquiere,  almacena  o  utiliza  juguetes  con  fines  diversos  a  esos  tales  como 
transformarlos,  integrarlos  en  procesos  de  producción,  comercializarlos  o  emplearlos  para 
prestar servicios a terceros. 
e) Etiqueta: todo rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, 
impresa,  marcada, grabada en alto o bajo relieve,  adherida o sobrepuesta al  juguete, a su 
envase o embalaje. 
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f)  Juguete  seguro:  aquel  que  bajo  condiciones  normales  y  razonablemente  previstas  de  uso, 
teniendo en consideración el comportamiento habitual de los niños, cumple los requerimientos 
sobre seguridad y protección de la salud y el medio ambiente. 
g) Biodisponibilidad: cantidad absorbida de una sustancia activa administrada por cualquiera de las 
vías en que ésta pueda ingresar al organismo, la cual queda disponible para ser usada por las 
células. 
Artículo 3°.- Los siguientes productos no serán considerados juguetes para efectos de la aplicación 
del presente reglamento: 
a)  Adornos  de  Navidad  y  de  otras  fiestas,  incluidas  las  infantiles,  que  tienen  una  finalidad 
exclusivamente ornamental; 
b) Modelos a escala reducida, a propulsión o no, terminados o para armar, en los que el producto 
final no tenga primordialmente valor de juguete como las maquetas para armar; 
c) Equipos de instalación permanente en lugares públicos, destinados a uso colectivo; 
d) Elementos y equipamiento deportivo reglamentario, esto es, que reúnan las características de 
materiales, dimensiones y peso establecidos en los respectivos reglamentos deportivos. 
e) Equipos náuticos destinados a ser utilizados en aguas de profundidad mayor de 1,40 m; 
f) Equipos instalados en lugares públicos que requieran fichas o monedas para funcionar; 
g) Rompecabezas o puzzles de más de 500 piezas con o sin modelo, destinados a adultos, lo que 
debe estar indicado; 
h)  Armas  de  aire  comprimido,  u  otro  gas,  del  tipo  de  las  utilizadas  en  juegos,  prácticas  o 
competencias deportivas; 
i) Fuegos artificiales, incluidos los fulminantes, excepto aquellos diseñados para ser incorporados a 
un juguete; 
j) Hondas y arcos para el tiro con arco cuya longitud sin tensar supere 1,20 m; 
k) Dardos y flechas con puntas metálicas excepto los que poseen discos metálicos magnéticos; 
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l) Vehículos con motores de combustión; 
m) Máquinas de vapor; 
n) Bicicletas diseñadas para hacer deporte o desplazarse por la vía pública cuya altura máxima 
regulable del asiento sea mayor que 635 mm; 
o) Juegos de video que se puedan conectar a un monitor, alimentados por una tensión mayor que 
24 voltios; 
p) Artículos de puericultura; 
q) Imitaciones fieles de armas de fuego; 
r) Joyas de fantasía destinadas a los niños; 
s) Anteojos para protección solar destinados a niños; 
t) Material auxiliar para flotación que se utilice en aguas de más de 30 cm de profundidad, tales 
como flotadores para ser usados en brazos y chalecos salvavidas; 
u) Material escolar que no tenga funcionalidad lúdica; 
v)  Modelos de aeronaves,  cohetes, lanchas y vehículos terrestres propulsados por motores de 
combustión; 
Artículo 4°.- Los juguetes deberán ser seguros para los usuarios en circunstancias de uso normal o 
razonablemente previsible de los mismos, de modo que éstos no sufran males o lesiones debidos a 
su concepción, construcción o composición o inherentes a su uso. 
El grado de riesgo presente en el uso de un juguete se determinará en relación con la 
capacidad de los usuarios y, en su caso, de las personas que los cuidan para hacer frente a dicho 
riesgo. 
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TITULO II 
REQUISITOS PARTICULARES 
PARRAFO I 
DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS 
Artículo  5°.-  Los  juguetes  y  sus  partes,  así  como  sus  fijaciones  en  el  caso  de  juguetes 
desmontables,  deberán  tener  la  resistencia  mecánica,  y  en  su  caso,  la  estabilidad 
suficiente para soportar las tensiones debidas al uso sin roturas o deformaciones que 
puedan causar lesiones corporales. 
Los juguetes deberán concebirse y fabricarse de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de 
lesiones corporales que puedan ser provocadas por el movimiento de sus partes o por el contacto 
con bordes accesibles, salientes, cuerdas, cables y fijaciones. 
Los juguetes y sus accesorios y componentes que pudieran separarse, destinados a niños menores 
de 3 años, deberán ser de dimensiones suficientes para que no puedan ser tragados y/o inhalados. 
Los juguetes, sus partes y los embalajes en que se presenten para su comercialización al por menor 
no deberán presentar riesgo de estrangulamiento, asfixia o corte para los usuarios. 
Artículo  6°.-  Los  juguetes  ideados  para  transportar  o  soportar  a  un  niño  por  el  agua  deberán 
concebirse y fabricarse de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de hundimiento del juguete y 
de pérdida de apoyo o estabilidad para el niño, habida cuenta del uso al que se destinan. 
Artículo 7°.- Los juguetes en los que se pueda entrar y que constituyan por tanto un espacio cerrado 
deberán tener un sistema de salida fácil de abrir desde el interior por cualquier ocupante. 
Artículo 8°.-  Los juguetes que confieran movilidad a sus usuarios deberán,  en la  medida de lo 
posible, llevar incorporado un sistema de freno adaptado al tipo de juguete y que esté en relación 
con la energía cinética desarrollada por el mismo. Dicho sistema deberá ser de fácil utilización por 
sus usuarios, sin peligro de ser proyectados fuera o sufrir heridas ellos o terceros. 
Artículo 9°.-  La forma y la composición de los proyectiles y la energía cinética que éstos puedan 
desarrollar al ser lanzados por un juguete ideado a tal efecto deberán ser de tal manera que no 
provoquen lesiones corporales ni al usuario ni al receptor de los proyectiles emitidos por el juguete. 
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Artículo 10.- Los juguetes que contengan elementos que produzcan calor deberán construirse de tal 
forma que: 
La temperatura máxima que alcance cualquier superficie accesible no pueda provocar quemaduras 
al tocarlas 
Los  líquidos,  vapores  y  gases  que  se  encuentren  en  el  interior  de  los  juguetes  no  alcancen 
temperaturas o presiones cuyo escape, pueda provocar quemaduras u otras lesiones corporales. 
Artículo  11.-  Sin  perjuicio  de  lo  anteriormente  establecido  en  el  presente  párrafo,  los  juguetes 
deberán cumplir, en todo aquello que no contravenga este reglamento, con la norma NCh 1773 of 80 
sobre Seguridad de los juguetes – Propiedades mecánicas y físicas – Requisitos. 
PARRAFO II 
DE LA INFLAMABILIDAD 
Artículo 12.- Los juguetes no deben ser un elemento inflamable en el medio ambiente del niño. 
Los siguientes juguetes deben estar hechos con materiales que no se quemen al quedar expuestos a 
una llama o chispa u otra fuente potencial de fuego, o, de no ser esto posible, ser de un material que 
arda lentamente y con poca velocidad de propagación de la llama; no ser fácilmente inflamables, 
esto es, que la llama se apague tan pronto como se retiren del foco del fuego: 
Ropas, disfraces, capas, vestidos confeccionados con mucha tela y demás similares. 
Aquellos concebidos para que el niño pueda entrar, como carpas de campaña y casas de juguete. 
Los diseñados para ser acariciados, como los que tienen relleno blando 
Los que se usan encima del cuerpo como máscaras, pelucas y demás similares 
Artículo 13.- Los materiales y equipos para experimentos químicos, modelado plástico o cerámico, y 
otras actividades similares, considerados juguetes, no deben contener sustancias o preparados que: 
puedan llegar  a  ser  inflamables  como consecuencia de la  pérdida  de componentes  volátiles;  al 
mezclarse  puedan  explotar,  por  reacción  química  o  calentamiento;  al  mezclarse  con  sustancias 
oxidantes puedan formar mezclas vapor/aire inflamables o explosivas. 
Artículo  14.-  Sin  perjuicio  de  lo  anteriormente  establecido  en  el  presente  párrafo,  los  juguetes 
deberán cumplir, en todo aquello que no contravenga este reglamento, con la norma NCh 1775 of 
99, sobre Seguridad de los juguetes – Inflamabilidad. - - - - - - 
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PARRAFO III 
DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS 
Artículo 15.- Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de forma que su ingestión, inhalación, 
contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no represente riesgos para la salud o peligro de lesiones 
corporales cuando se utilicen de acuerdo a su destino normal conforme a su uso previsible por el 
comportamiento habitual de los niños. 
Artículo 16.- La biodisponibilidad diaria resultante del uso de los juguetes no debe exceder de: 
0,2 μg de antimonio 
0,1 μg de arsénico 
25,0 μg de bario 
0,6 μg de cadmio 
0,3 μg de cromo 
0,7 μg de plomo 
0,5 μg de mercurio 
5,0 μg de selenio 
La  migración  de  dichas  sustancias  se  medirá  conforme  a  los  requisitos  y  métodos  de  ensayo 
establecidos en la norma NCh 1936 of 99 sobre Seguridad de los juguetes – Migración de ciertos 
elementos. 
Artículo 17.-  Los juguetes no deberán contener sustancias o preparados peligrosos en cantidades 
que puedan perjudicar la salud de los niños que los utilicen. Se admitirán sustancias y preparados de 
esta naturaleza sí son indispensables para el funcionamiento de determinados juguetes, tales como 
materiales y equipo para experimentos químicos, ensamblaje de maquetas y similares, siempre que 
su concentración no cause daños si el juguete es manejado de acuerdo a las instrucciones de uso y 
a condición que dichas sustancias sean claramente identificadas en la etiqueta del producto con 
indicación de que su uso debe ser supervisado por un adulto. 
Artículo 18.-  Los solventes empleados en la fabricación de juguetes deberán ser removidos del 
producto terminado de modo que la concentración residual de éstos no pueda afectar la salud de los 
niños. En todo caso, se prohíben dichos solventes en estado líquido en los juguetes. 
Para el  caso del tolueno, sólo se permitirá éste como impureza residual en los juguetes en una 
concentración que no supere las 170 ppm (170 mg de tolueno por Kg de juguete). 
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Artículo 19.-  El Instituto de Salud Pública será el laboratorio oficial de referencia para realizar los 
análisis destinados a determinar, en forma cuantitativa y/o cualitativa, en caso de duda, la presencia 
de las sustancias indicadas en el presente párrafo. - - - - - - - - 
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PARRAFO IV 
DE LAS PROPIEDADES ELECTRICAS Y DE LA RADIACTIVIDAD 
Artículo 20.- La tensión eléctrica de los juguetes que funcionen con electricidad no podrá exceder de 
24 voltios. 
Las partes de juguetes en contacto, o que puedan entrar en contacto, con una fuente de electricidad 
capaz de provocar una descarga eléctrica, así como los cables y otros conductores por los que se 
lleve  la  electricidad  a  tales  partes,  deberán  estar  suficientemente  aislados  y  protegidos 
mecánicamente para evitar el riesgo de descarga. 
Artículo 21.- Los juguetes eléctricos deberán diseñarse y construirse de forma que se garantice que 
las  temperaturas  máximas  que  alcancen  todas  las  superficies  directamente  accesibles,  no 
provocarán quemaduras al tocarlas. 
Artículo 22.- Los juguetes no deberán contener elementos o sustancias radiactivas, de acuerdo a la 
definición de estos en la ley 18.302 sobre Seguridad Nuclear. 
TITULO III 
DEL ETIQUETADO 
Artículo 23.-  La información acerca de los juguetes debe ser veraz, describirse y presentarse de 
forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características de los 
mismos. 
Artículo 24.- La información que se entregue sobre los juguetes debe presentarse en la etiqueta del 
juguete o del producto que lo contiene, cuando este sea el caso, de manera tal que permanezca 
disponible hasta el  momento de su adquisición por el  consumidor Deberá expresarse en idioma 
castellano, sin perjuicio de presentarse además en otros idiomas, y en un tamaño y tipo de letra que 
permitan al consumidor su lectura a simple vista. 
Artículo 25.- Los productos sujetos a la aplicación de este reglamento deben contener al menos la 
siguiente información obligatoria, la que puede ser incorporada al producto en el territorio nacional, 
después del despacho aduanero y antes de su comercialización: 
Nombre genérico del producto, cuando éste no sea plenamente identificable a simple vista por el 
consumidor 
Modelo y/o código y número de serie y/o código 
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Nombre o razón social y domicilio del productor o responsable de la fabricación o importación del 
juguete 
País de origen del producto 
Leyenda o símbolo que indique la edad del usuario recomendada por el fabricante 
La indicación “advertencia, se debe utilizar bajo la vigilancia de un adulto”, cuando sea necesaria 
esta supervisión 
Artículo  26.-  Aquellos  juguetes  que,  debido  a  sus  funciones,  dimensiones,  características, 
propiedades u otros motivos, son claramente inadecuados y podrían resultar peligrosos para niños 
menores de 3 años, deben llevar la indicación siguiente: “ADVERTENCIA, NO APROPIADO PARA 
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS”. 
Los juguetes que contengan partes pequeñas, que puedan ser ingeridas y/o  inhaladas por niños 
menores de 3 años, deben agregar a la advertencia anterior, la indicación: “CONTIENE PARTES 
PEQUEÑAS”. 
Artículo 27.-  Los juguetes ideados para transportar o soportar a un niño por el agua deben llevar 
una leyenda precautoria que indique que se trata de un juguete y que debe ser utilizado bajo la 
supervisión de un adulto. Dicha leyenda debe ser indeleble y su color contrastar con el cuerpo del 
juguete. Las letras deben tener una altura mínima de 6 mm y situarse a menos de 100 mm de una de 
las válvulas, a fin de que puedan apreciarse sin dificultad a simple vista. 
Artículo 28.- Los juguetes científicos deben contener las siguientes indicaciones: 
a) Los recipientes individuales de sustancias químicas deben presentar en una etiqueta su nombre 
químico,  nombre  comercial  en  su  caso,  contenido  en  unidades  del  Sistema  General  de 
Unidades de Medida y concentración en porcentaje. 
b) Las etiquetas de los envases de los productos químicos deben ser del color que a continuación 
se indica: 
Azul: productos alcalinos 
Rojo: productos ácidos 
Amarillo: productos neutros. 
c) Indicar la característica principal de la sustancia utilizada, tal como corrosiva, irritante u otra, para 
que se pueda disponer de los medios oportunos de solución inmediata en caso de accidente o 
mal uso, indicando además, los primeros auxilios que deben administrarse en estos casos. 
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d)  Llevar  un  instructivo  explícito  que  contenga  todas  las  leyendas  de  precaución  y  seguridad 
pertinentes, las cuales son, entre otras: 
Todo producto químico debe ser manejado como tóxico 
En caso de existir duda, por ingestión, accidente o herida, consultar urgentemente a un médico 
llevando el producto químico y su recipiente 
e) El envase debe indicar en una de sus caras laterales la siguiente información: 
- Leyenda precautoria en la que se mencione que es un equipo experimental que puede ser 
peligroso si no se siguen adecuadamente las indicaciones del instructivo. 
- Recomendación de conservar a la mano el instructivo para el uso adecuado. 
f) Indicar las siguientes reglas generales de seguridad: 
- Leer las instrucciones, seguirlas y conservarlas como referencia 
-  Mantener  alejados  a  los  niños  menores  de  5  años  de  la  zona  donde  se  realiza  el 
experimento 
- Proteger los ojos en los experimentos indicado
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Guardar los juegos de química fuera del alcance de los niños menores de 5 años 
- Limpiar la mesa y los materiales utilizados 
- Lavarse las manos, una vez terminados los experimentos 
- No utilizar otros materiales que los suministrados en el juguete 
- No comer, beber ni fumar en la zona donde se realice el experimento 
- Evitar todo contacto con los ojos o piel, así como la ingestión de los productos químicos 
- No utilizar los recipientes para guardar alimentos. 
Artículo 29.- Aquellos juguetes a que se refiere el párrafo II del Título II, de este reglamento, que por 
sus características requieran precauciones especiales por  el  riesgo de que se incendien,  deben 
llevar en su envoltorio una leyenda que advierta del peligro de su utilización cerca del fuego. 
Artículo 30.- Aquellos juguetes que requieran precauciones especiales para su manejo, deberán ir 
acompañados de instructivos. Dichos instructivos deben contener las indicaciones claras y precisas 
para su uso normal, así como las advertencias necesarias para el manejo seguro y confiable de los 
mismos. 
Artículo 31.-  Serán aplicables a los productos regulados en este reglamento, asimismo, los 
requisitos  establecidos  en la  norma  NCh 2788.  of03,  sobre  Juguetes  –  Requisitos  de 
Rotulación, en lo que no contravengan lo establecido en este reglamento. 
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TITULO IV 
DE LA FISCALIZACIÓN Y LAS SANCIONES 
Artículo 32.- Corresponderá a la autoridad sanitaria la fiscalización del cumplimiento de los  
títulos I, II párrafos II, III y IV y del título III del presente reglamento y la sanción a sus  
infracciones en conformidad con lo dispuesto en el Libro Décimo del Código Sanitario.  
Asimismo  se  aplicarán  a  su  respecto  las  disposiciones  de  la  ley  N°  19.496,  sobre  
protección de los derechos de los consumidores, y demás normas jurídicas aplicables. 
TITULO VII 
DE LA VIGENCIA 
Artículo 33.- El presente reglamento entrará en vigencia 90 días después de su publicación en  
el  Diario  Oficial,  fecha en la  que  se entenderán derogadas todas las  disposiciones  
reglamentarias  y  las  normas  o  resoluciones  de  la  autoridad  sanitaria  que  sean  
contrarias o incompatibles con su texto. 
Artículo 34.- Derógase el decreto supremo N° 158, de 2003, del Ministerio de Salud y su 
modificación. 
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